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kunnan Maltuutetut toMerit Oskar
Tokoi ja Edmard Gylling, jotka
Suomen hallituksen puolesta oliMat
miime yönä Smolnassa allekirjoit-
taneet Suomeu ja Venäjän Malisen
sopimuksen. Sopimuksen mukaan
luoMutti Venäjä Suomen riippu-
mattomalle tasaMalllllle kaiken Ve-
näjän tasamallan tai Venäjän Mal-
tiolnitosten omistaman tai hallin-
nossaan pitämän kiinteän omaisuu-
den, kuten maan, Mesialueet, tontit,
rakennukset, tehtaat, lenniitinlaitok-
fet, rautatiet, linnoitukset, majakat,
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loistot, reimarit sekä Venäjän hal-
lituksen enuen sotaa tai sodan aika-
na pakkoluoMuttimat laiMat sekä
muun sodan aikana pakkoluoMUtta-
mau omaisuuden. Lisäksi luoMutti
Wenäjäu tasamaita Suomen tasa-
Mallalle osan Jäämeren rannikkoa,
niin että Venäjän ja Suomen Ma-
linen Maltllkunnan raja kulkee täst-
edes KorMatunturista nykyisellä
Venäjän ja Suomen Malisella ra-
jalla suorassa linjassa Petsamon
joen lähteille, sieltä Petsamon joen
itäistä »vedenjakajaa kiertäen Muot-
kaMuonon ja Kalastajaniemen Yli
suorassa linjassa Jäämeren rau-
Ulut» 10 p
«alle Supuskan luona.
Suomi puolestaan luoMutti We-
näjälle Suomen omistaman Wenlt'
jän alueella sijaitseman kiinteitn
omaisuuden sekä Suomen lahden
rannalla sijaitseman Inon linn«k«





Venäjän ja Suomen asiain Vel»t>
telykomiteassa.
Sopimus astui Morinaan heti.
Helsinki 191«.

